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W 30 tomie „Poznańskich Studiów Językoznawczych” ukazał się artykuł 











































































































































































się przedmieściem” [Ze wspomnień cyklisty 3: 313].
Pole żółci reprezentowane jest w twórczości Prusa przez 12 określeń barw: 
blond, bursztynowy, herbaciany, kanarkowy, kremowy, lniany, pergaminowy, 











zynowy, karminowy, koralowy, krwawy, pąsowy, purpurowy, różowy, rubin, 






semów: brązowy, brunatny, cynamonowy, czekoladowy, gniady, kasztan/kasz-
tanowaty, miedziany, musztardowy, ogorzały, opalony, orzechowy, piwny, 
























i fioletowe, sinieją, bledną z gniewu, czerwienieją, bledną i czerwienią się, 
rumienią się, na ich twarzach pojawiają się silne wypieki, oblewają się rumień-
cem, na policzkach występują ceglaste rumieńce, mają wypieki, mają oczy 
nabiegłe krwią i sine plamy na policzkach, ciemnieje  im w oczach, czarne 
płatki zasłaniają im pole widzenia. 





































































































nych z walką: bić się, maszerować, płazować; nazwy związane ze służbami 










niści; nazwy realiów życia wojskowego: haracz, hasło, koncentracja; nazwy 
broni (jej części): amunicja, bomba, kołczany; nazwy części umundurowania: 
bluzy, buty, chusteczki; nazwy jednostek – formacji i oddziałów wojskowych: 
ariergarda, dywizja, legiony; nazwy stopni i funkcji wojskowych (przynależ-
ność do rodzajów broni): grenadierzyska, kapral, marszałek; nazwy czynności 
związanych z walką: maszerować, nabić, płazować; nazwy związane ze służ-
bami pomocniczymi: fajfrzy, furgony, furmanki.

























Zrozumiałem, co to znaczy, usłyszawszy całą gamę strzałów, jakby kto zagrał 
na organach. [Lalka 5: 179]
[…] usłyszałem jakiś trzask podobny do rzęsistego deszczu,  tylko o wiele 
potężniejszy. [Lalka 5: 180]
A tam, na lewo, wściekły się stada armat i lał deszcz karabinowych strzałów. 
Kto takiej burzy przy jasnym niebie nie słyszał, bracie Katz, ten nie zna się na 
muzyce!… [Lalka 5: 181]
– Tylko tyle?… Ja dopiero wtedy byłabym szczęśliwą, gdyby mi pani kazała 
pisać wszystkie listy – zawołała Madzia takim tonem jak żołnierz, który chce 
poświęcić życie za swego wodza. [Emancypantki 7: 35]
Major włożył długie buty i burkę, w której wyglądał jak szyldwach w budce 
[…] [Emancypantki 7: 389]
[…] pociski burczały jak chrabąszcze, brzęczały jak rój pszczół, niekiedy ude-
rzały się nawzajem w powietrzu z trzaskiem. [Faraon 10: 61–62]



















w  dwóch  utworach,  których  akcja  rozgrywa  się w  starożytnym Egipcie: 




5. Słownictwo handlowe 
Ekonomizmami w twórczości Prusa zajęła się Alicja Pihan-Kijasowa. Autorka 
wyekscerpowała z utworów fabularnych pisarza leksykę obejmującą przede 






































zane z handlem,  takie  jak: branża, dostawa, giełdowy kurs, monopol, 











nie w tej powieści, np. dolicytować, eks-kupczyk, ekspedytor, eks-subiekt, 
geszefciarstwo, geszefciarz, gwinea, klient, klientela, klientka, kramarstwo, 
kundman, kundmanka, kupcówna, obstalunkowy, pens, publiczność, taksa-
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cja konwencjonalna w nazwach marek samochodów, najnowsze zjawiska w polskim 
nazewnictwie; historia języka, stylistyka historyczna: cechy stylu urzędowo-kancela-
ryjnego w statutach i przywilejach cechów bydgoskich, nazwy zawodów i specjalności 
rzemieślniczych w Bydgoszczy od XV; język osobniczy: wybrane terminy hydrogra-
ficzne w twórczości Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego, słownictwo topograficzne 
w nowelach Bolesława Prusa, terminy topograficzne równe nazwom własnym w twór-
czości Stefana Żeromskiego, funkcje barw w Lalce Bolesława Prusa.
